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順番 常用漢字 JISX208UCS2.〔IUCS-CODE異説1異説2 備考 異仁K字一監
1 天 天 天























14 1 ’ I 宿





18 1ぅ来 来 來侠
19 1 ：暑 暑
20 1 1主 性 性
21 1 i次 ??? 秋 穐穐
22 1 ヌ 収 収 收




25 11★ 1 閨
26 1舅余 ??? 余 餘
27 1 戎 I 成
28 1歳 歳 山一
29 1 ?? 律
30 1 呂 召 書写字の差異
31 1 1 調











39 1 ；為 為 爲
40 11霜 霜
41 1胃今 』? 金








46 1 出 出
47 11★ 篦
48 11★ 岡 崗
49 1 1 I 剣 剣劔劒劔劔
















56 14始 ?? 光 英充
57 1 ??
?
?? 果 菓 元来叉RII"l〃










62 1 ．章 童







66 1フ【 鍼 鍼 鰔








74 師 而 師







78 与一 I 官






82 ;|’ ill 制
83 之 と ， 文


























02 , 発 霧




























119 【 ､} 戎

























32 樹 樹 竹 避諒
千字文
(資料3）
順番 富井 漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE里号苗1 異説2 備考 異仁E字一篭
133 白 白 白
134☆ 駒 駒
135食 食 食





141 頼 頬 頬
142及 及 及
143万 万 万 萬
144方 方 方
145★ 善 篝 姜蕃
146此 此 此
147身 身 身
148髪 髪 雲 琴
149四 四 四
???
150 大 大 大










161 女 女 女
162慕 慕 慕
163貞 貞 貞 避謹
164★ ★ 繁 7D5C 潔 ｢清潔」の場合「潔」
字重複
165里 享 里 侭















181 ★ 朧 寵
182★ 侍 持
183頁 曰 頁
184長 長 長 長尻






190 欲 欲 欲




195糸 糸 糸 絲
196染 染 染
197詩 詩 詩
順番 管，由S益一 JISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁艮字一覧
198★ 讃 讃 讃
199★ ､■I 蓋
200羊 ﾛ 羊



















































































































順番 常斥 漢字 ISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異約鼠字一覧
264★ 与 情





270松 公 松 枩秦 合















280映 § 映 暎









































304★ PD 音 醤 避謹














































329上 。? 上 _L
順イ 、、 常斥 漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁 属字一覧
33（ 和 和 和 獄
331 下 下 下 丁
332 ☆ 陸 陸
33〈 夫 夫 夫
334唱 唱 唱 謂
335婦 婦 婦













349猶 猶 猶 城
350子 子 子
351 比 比 比 炊
352児 岬． 児 兒
353孔 孑'． 孔




358気 気 気 氣無
359連 連 連
360枝 枝 枝

























386静 静 静 謡
387情 情 情
388挽 逸 挽
389心 心 心 ’卜
390動 動 動
391 神 神 神
392疲 痕 疲
393守 守 守 埒
















401 聖 雲 露
402持 寺 持
4.03 雅 住 雅
。 ,04 操 ．侶 操 撫
。05 好 子 好
』 ､06 爵 3 爵
』07 自 ヨ 自
』08 ★ 霞 摩




』 ’11 華 E一 華 華
』12 軍 夏 要
』 ,13 東 東







。 .17 背 野 背
』 ､18 ★ 芒 郎 涌斥 字





























440零 零 霊 癖畠垂毫
441 丙 河 丙







































順番 常斥 漢字 ISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁
蕊
宇一監．






























































498 オ 寸 封


























































525 ?? 功 勤
526 ド 陣 碑
(資料9）
ll百番｜常斥漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁 罵字一藍
i271"1 刻 刻
j281銘 銘 銘
i291★ ★ 砺 78
??
〕


















5441誉 昔 蛍 螢
5451★ 百 栢 斉 避謹 こよる
5461公 ＆ 公
5471☆ 匡 匡 輔 避謹による 座
5481合
?? 〈?




















5651多 Pア 多 夛
5661士 ?? 士
5671★ 2や 雲





































順番 鈴1月 漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異仁 民字一覧
593 R1 起 起









600 青 精 精




















609 1． 九 九
610 I1 州 ﾘ'|’
611 禺 震
612 跡 跡 蹟拡
613 百 百
614 郡 郡
615 ?? 秦 秦







619 百 恒 恒 秦 避謹による（通用） 恒
620 『 岱 岱
















629 鶏 鶏 鶏難
630 田 田
















641 k 曠 曠 砿
642 東 猿 遠
643 帛 綿 綿 ｢綿」はきぬわた「棉
｜はぎわた
縣
64 ★ 説 9088
6』5 巌 巖 巖
6J6 岫 岫
617 杏 杳






6（1 ?? 於 於
612 農 農
613 務 務




656 ??? 稿 穂
(資料11）




















669勧 功 勧 勤
670営 曽 賞
671 ★ 冊 識
























































































































720即 即 即 昂
(資料12）
順番 富用漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異休学一篭
721 可 可 両 雨雨
722 片 帝 疏
723 弓． 弓． 見












730 二 二 民 尻
731 周 ’ 閑




















745 時 欣 倣倣
746 壜 塁 奏
747 ： 2 累 螺
748 § 遣 遣
749 I 感 617C
750 謝
















761 r 上 枇
762 r ロ■ 杷
763 E § 晩





















775 r 瓢 鹿































7881 ‘ 一ｺ 市
7891，★ 宮 属
7901 目 目
79111【 ID 壷 嚢
7921 ； 寺伺 箱
7931易 易













































8241 1 烏 縄 縮
82511r ?? 寺















83311『 執 7008 団 團 避謹
8341扇 扇
8351 弓 円 昌 通 肩字 圓
8361紫 潔 梨

































順番 常斥 :益一 IISX208UCS2.0UCS-CODE異説1異説2 備考 異伯K字一覧










































































































順番 常斥 漢字 JISX208UCS2.0UCS-CODE異計11異説2 備考 異仁鼠字一覧
919★ 院 呪
920★ 噸 噸
921 ★ 括 '活
922筆 筆 筆 ら二
?ョ
923 倫 伶 倫





929釈 釈 釈 鰐
930紛 紛 紛
931 利 利 利
932俗 俗 俗
933並 並 並 姉倣
934皆 皆 皆
935佳 住 住





941 工 エ エ
942★ 墾 聖
943★ 研 研 研 ｢研」は智永本などで
通用させる
944咲 咲 笑 咲 通斥 字




949★ 義 義 晦 通用字
950☆ 暉 暉
951 朗 朗 朗 星 避謹 服
952曜 曜 曜 罐 耀 意味 こよる通用字
953旗 旗 旗 鱈 涌用学
954★ ★ 磯 74A3





9608画〃■、， 日召〃■、， ﾛ召〃QQ， 悪藍
961 指 *旨 指
962薪 薪 薪






968 H 劫 部
969☆ 矩 矩 ,
970歩 歩 歩











980井 鉾 井 荘
981 ★ 排 俳
























995 助 肋 助
996者 者 者
997★ 焉 焉
998☆ 哉 哉
999★ 平 平
1000☆ 也 也
